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A Graphic Design Education Initiative at Kyoritsu Women's University: 
-Proposal of Jinbocho Area Activation Design Plan 2016-
田中裕子八林田廣伸l
Yuko TANAKA, Hironobu HAYASHIDA 
attracting visitors to the Jinbocho area. Interim 
and final student presentations were attended 
要旨
共立女子大学家政学部建築・デザイン学科デ by guests from firms in the Jinbocho area, 
ザインコースのグラフィックデザイン演習Iに university oficials, and municipal staff from the 
おいて、「神保町周辺活性化デザイン計画2016」 Chiyoda ward ofice. Panels summarizing the 
をテーマにデザインプロジェクトに取り組んだ。 fmdings were displayed at the University 
このプロジェクトはデザインコースの学生によ Student Festival and in the Chiyoda Public 
るデザイン開発と提案が目的であり、最終的な Library, and report booklets were distributed 
到達点として神保町への顧客誘致を狙うもので at each of these exhibition venues. This paper 







In the Practice in Graphics Design II, a design 
course o且eredby the Department of Archi-
tecture and Design at Kyoritsu Women's 
University Faculty of Home Economics, we 
undertook a design project focusing on the 
theme of "Jinbocho Area Activation Design 
Plan 2016." The project in the design course 
was aimed at helping students develop and 











































































































5. 神保町ウォーキングJシューズ開発 イペントデザイナー ：1名
6. 神保町固人飲食店応援 Webデザイナー ：1名
の各デーマをグルーブで選択する。 5-6名x6チーム=34名
神保町研究 チーム単位による研究 印刷物やネット上の資料収集。その


















8 6/3 ルのアイデアを発衷 発表の素材は限定しないが、理解してもらう
にはどうしたらいいか考える。
， 6/10 ロゴ・シンポル（キャラクター）・キ＿ビジュア 各チームで作業分担を決め．制作に入る事。 イラストレータやフォトショッブ伎用ル等を有機的にそれぞれが制作
10 6/17 











1. コンセブトポード（ポスター） 各チームで作稟分担を決め、制作に入る事。 イラストレータやフォトショッブ使用
2. ロゴ・シンポル（キャラクター）提案














































キーメッセージ ：「l{fJこう ・学ぼう ・遊ぼう ・
じんぼう」
④神保町周遊ミニバス ・プロジェクト （図4)
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図3 神保町)/;]辺活性化デザイン，；榊i2016 
③ 神保町サテライトラジオ没,'f..プUジJ クト
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図6 神保町周辺活性化デザイン計画2016
⑥ 神保町個人飲我店応援 ・プロジェ クト

















中間発表会、 最終提案 • 発表会を行った （写真
3、4)。
中間発表会：日時・場所：2016年6月24日（金）
10: 30-12: 20 共立女子大学神田一ツ橋キ
ャンパス 本館10階1010 地域参加者12名
最終提案 • 発表会 ： 日時 · 場所 ：2016年7月29
日 （金）10: 00-12: 20 共立女子大学神田
ーツ橋キャンパス 本館 10階 1010 地域参加
者30名
























2016 年 7 月 29 日の最終提案 • 発表会の当日 ・ 神田の特徴である楽器 ・ レコード • 本の3つ
は、 古曲店 • 新刊栂店 ・ 出版社・スポーツ店 ・ に共通しているのは 「言葉と音楽」なので、

































































































































パンフ レット 22名、たまたま 73名、その他23
名であった。














②共立講堂復活ライプ ・プロジェク ト： 63票
③神保町サテライ トラジオ設立 ・プロジェク
ト：60票
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図8 展示会場で配布したOH「神f柑町周辺i吊生化デザイン，,I両2016」 1叉19 共立祭のパネル展示におけるアンケート
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